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 چکیده
تبعوبّی  پبراهتزّبی خًَی ٍ بیَشیویبیی عزم خَى بز ٍاًبصى)( جیزُ ًَکلئَتید هتفبٍت طَحع تبثیز ایي تحقیق بب ّدف بزرعی
 32/76 ±0/16 طَل هیبًگیي ٍ گزم 24/73 ± 2/21 ٍسًی هیبًگیي بب هبّیبى. گزفت اًجبم ) sucisrep resnepicA ( ایزاًی
 ّز در هبّی 21 تزاکن بب تکزار عِ بب) درصد 0/5 ٍ0/53 ،0/52 ،0( جیزُ ًَکلئَتید هتفبٍت عطَح بب تیوبر 4 بِ هتزعبًتی
گیزی شد. در بیي فبکتَرّبی فبکتَرّبی خًَی ٍ بیَشیویبیی عزم خَى اًداسُ غذادّی ّفتِ 01 اس پظ. شدًد تقغین تبًک
ّبی تغذیِ گزٍُ داری را بیيّبی قزهش تفبٍت هعٌیگلیغیزید، کلغتزٍل، ّتزٍفیل ٍ گلبَلگیزی شدُ گلَکش، تزیخًَی اًداسُ
هیبًگیي گلَکش عزم خَى ٍ ّتزٍفیل خَى بب افشایش عطح ًَکلئَتید ). ≤p0/50( شدُ بب ًَکلئَتید ٍ گزٍُ شبّد ًشبى دادًد
گلیغزید بِ ). ببلاتزیي ٍ کوتزیي هقبدیز کلغتزٍل ٍ تزی≤p0/50داری را ًشبى داد (بِ تزتیب کبّش ٍ افشایش  هعٌی جیزُ
ّب ًشبى ًدادًد. اس ایي داری را بیي گزٍُشدُ تفبٍت هعٌی بَد. عبیز فبکتَرّبی بزرعی 0/53ٍ  0/52رّبی تزتیب هتعلق بِ تیوب
تَاًد در هغیز عبلَج هی اس هٌبع خبرجی آىتْیِ رٍ هیتَاى گفت بب تَجِ بِ ظزفیت هحدٍد بزخی علَلْب در عٌتش ًَکلئَتید،  
ٍ بب افشایش عزعت تَلید بِ ٍیضُ در ٌّگبم اعتزط، بْبَد ٍضعیت  قزار گیزدَرد ًیبس هَرد اعتفبدُ بزای تَلید ًَکلئَتید ه
 علاهت ٍ فیشیَلَصی هبّی را هٌجز گزدد.
 














ب اص خولِ تشويجبت داخل ػلَلي ثب ٍصى ًَّولئَتيذ
)، گَاًيي A(آدًيي( اص يه ثٌيبى پَسيي، هَلىَلي پبييي 
)، ػيتَصيي U(اٍساػيل ( يب پيشيويذيي )، ّيپَگضاًتيي)G(
دي اوؼي سيجَص  -2يب  يه لٌذ سيجَص )) ٍT) ٍ تيويي (C(
دس گزؿتِ ؿًَذ. هي ٍ يه يب تؼذادي گشٍُ فؼفبت تـىيل
ـبّذُ ػلائن ًمق يب ووجَد ًَولئَتيذّب، ثِ دليل ػذم ه
-ػٌَاى هبدُ هغزي غيشهشٍسي دس ًظش گشفتِ هيآًْب ثِ
ؿذًذ اهب اوٌَى هـخق ؿذُ وِ ثؼوي اص ػلَلْب ظشفيت 
ثؼيبس هطذٍدي ثشاي ػٌتض ًَولئَتيذّب داسًذ. دس ايي 
ّب تْيِ ًَولئَتيذ اص هٌجغ خبسخي ثشاي اًدبم ٍظبيف ػلَل
 ,azuB ;4002 ,.la te eeL( ْن اػتطجيؼي آًْب ثؼيبس ه
ّبي اٍليِ دس اسصيبثي ًمؾ ثب ٍخَد ايٌىِ تلاؽ). 8991
گشدد هي ثش 0791ًَولئَتيذ دس خيشُ هبّيبى ثِ اٍايل دِّ 
ٍلي تطميمبت آى صهبى اغلت سٍي اثشات اضتوبلي ايي هَاد 
 & eeLهتوشوض ثَد (ّبي ؿيويبيي ثِ ػٌَاى خبرة
كَست پيَػتِ دس ػلَل ِث ذّبًَولئَتي ).6002 ,niltaG
هؼوَلا اص ًَولئَتيذّب  .ؿًَذػٌتض، تدضيِ ٍ ثبصيبفت هي
ّبي آهيٌَاػيذ اص پيؾ هبدُ 1ًٍٍَطشيك هؼيش دي
-گلَتبهيي، آػپبستيه اػيذ، گلايؼيي، فَسهبت ٍ دي
تَػط  2اوؼيذوشثي ٍ ّوسٌيي اص طشيك هؼيش ػبلَج
تدضيِ فؼفبت ثب ثبصّبي آصاد ضبكل اص -پيًَذ سيجَص
-ّيذسٍليتيىي اػيذّبي ًَولئيه ٍ ًَولئَتيذ ػٌتض هي
تش ٍ ًيض ًيبصهٌذ كشف اًشطي ؿًَذ. هؼيش ػبلَج  ػبدُ
ًٍٍَ ثَدُ ٍ تَػط ثبصّبي آصاد ووتشي ًؼجت ثِ سٍؽ دي
ؿَد. دس تطميمبت اًدبم ؿذُ سٍي لبثل دػتشع تٌظين هي
هَخَدات هختلف هـخق ؿذُ وِ هؼيشّبي ػبلَج ٍ 
ّبي هختلف اي دس ثيي ثبفتطَس لبثل هلاضظًٍٍَِ ثِدي
داسي تطت تبثيش ًيبصّبي طَس هؼٌيوٌذ ٍ ثِفشق هي
گيشد. دس ثشخي اص هتبثَليه يب ٍظبيف فيضيَلَطيه لشاس هي
ًٍٍَ دس تَليذ ّب وِ ظشفيت هطذٍدي دس سٍؽ ديثبفت
تَاًذ دس هؼيش ًَولئَتيذ داسًذ، هٌجغ خبسخي ًَولئَتيذ هي
ي تَليذ ًَولئَتيذ هَسد ًيبص هَسد اػتفبدُ لشاس ػبلَج ثشا
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گيشد ٍ ػجت تمَيت ايي هؼيش گشدد (ظشيف فشد ٍ 
 ). 1931پَس سضوتي، ؛ ثِ ًمل اص سخت8831ّوىبساى، 
ّب، ّبي هْن دػتگبُ ايوٌي اص لجيل لٌفَػيتػلَل    
ّبي هَوَػي ػبص ٍ ػلَلّبي خَىّبي لشهض، ػلَلگلجَل
-بثَليؼن ػلَلي ٍ ضدن ثبلاي ٍاوٌؾسٍدُ ثب تَخِ ثِ هت
ّبي ػشيغ، ّوسٌيي ًيبص ثبلاي آًْب ثِ ًَولئَتيذ، ظشفيت 
ّب تْيِ هطذٍدي ثشاي ػٌتض ًَولئَتيذ داسًذ. دس ايي ػلَل
ّب ًَولئَتيذ اص هٌجغ خبسخي ثشاي اًدبم ٍظبيف ًشهبل آى
ّبيي وِ خَدؿبى لبدس ثِ ػبخت هيضاى ضتي دس ػلَل
ثِ  ANRٍ  ANDصم خْت ػبخت ّبي لاوبفي هَلىَل
هٌظَس تمؼين ػلَلي ّؼتٌذ ًيض ثؼيبس هْن اػت. فشآيٌذ 
تَليذ، ًيبص ثِ ػطص ثبلايي اص اًشطي داسد اهب ثب فشاّن وشدى 
ًَولئَتيذ اص هٌجغ خبسخي، هوي افضايؾ ػشػت تَليذ ثِ 
يبثذ. ػلاٍُ ٍيظُ دس ٌّگبم اػتشع، ًيبص ثِ اًشطي وبّؾ هي
ّبي ئَتيذ دس دٍسُ سؿذ ػشيغ ٍ اػتشعثش آى ًيبص ثِ ًَول
فيضيَلَطيه ٍ وبّؾ پشٍتئيي خيشُ يب وبّؾ دس خزة 
 ).8831فشد ٍ ّوىبساى، يبثذ (ظشيفپشٍتئيي، افضايؾ هي
هـخق ؿذُ اػت وِ ًَولئَتيذّبي خيشُ غزايي     
ّبي وـٌذُ طجيؼي سا تطت فؼبليت هبوشٍفبطّب ٍ ػلَل
هبّيبى ًيض ًـبى دادُ دٌّذ. تطميمبت دس تبثيش لشاس هي
اػت وِ ًَولئَتيذّبي خبسخي، هىول ػشم ٍ فؼبليت 
ليضٍصين ٍ ّوسٌيي فؼبليت فبگَػيتَص ٍ تَليذ آًيَى 
ّبي ساع وليِ دس وپَس هؼوَلي سا ػَپشاوؼيذ فبگَػيت
 eeL. ّوسٌيي )6002 ,niltaG & eeL( دّذافضايؾ هي
ساُ ) گضاسؽ وشدًذ وِ ّيجشيذ ثبع ساُ4002ٍ ّوىبساى (
تغزيِ ؿذُ ثب هىول اليگًََولئَتيذ خيشُ، ًَولئَتيذ 
ّب ثبلاتشي دس خَى داؿت. ًَولئَتيذّب ثش فؼبليت لٌفَػيت
دّذ گزاسًذ وِ ًـبى هيٍ تَليذ ايوًََگلَثيي تبثيش هي
ًَولئَتيذّب ثيـتشيي اثش خَد سا سٍي ػيؼتن ايوٌي ثب 
وٌٌذ. تَليذ هيضاى هٌبػت ايوًََگلَثيي اػوبل هي
هبّي ) ثيبى وشدًذ آصاد1002ٍ ّوىبساى ( sllerruB
 8اليبًَع اطلغ تغزيِ ؿذُ ثب هىول ًَولئَتيذ ثِ هذت 
ّفتِ، ًؼجت ثِ هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب خيشُ پبيِ تَليذ آًتي 
 idranoeLثبدي ّبي اختلبكي سا افضايؾ داد. ّوسٌيي 
-ّب دس لضلافضايؾ تطشيه لٌفَػيت )3002ٍ ّوىبساى (
 ووبى تغزيِ ؿذُ ثب ًَولئَتيذ سا گضاسؽ وشدًذ.ييآلاي سًگ
 




  يه گًَِ )sucisrep resnepicA(تبػوبّي ايشاًي 
ي خٌَثي خضس غوشٍفي اص تبػوبّيبى ضَهِ - اػتخَاًي
). هٌطمِ اكلي پشاوٌؾ 7831 ٍّوىبساى، (ثْوٌي ثبؿذهي
ِ دسيبي خضس اػت، اهب ثشاي تىثيش ثِ هايي هبّي ضَ
وَسا، ٍلگب، اٍسال ٍ ثِ همذاس ون ثِ  ٍد،ّبي ػپيذس سٍدخبًِ
 ؿَد.ّب هبًٌذ اتشن ٍ گشگبى سٍد ٍاسد هي ػبيش سٍدخبًِ
ثؼيبسي اص وبسؿٌبػبى ػميذُ داسًذ ّوبًطَس وِ دس هَسد 
اي هبّيبى دغذغِآلا يب وپَستَليذ ٍ ضفظ رخبيش هبّي لضل
ٍخَد ًذاسد، دس هَسد هبّيبى خبٍيبسي ًيض ثبيذ ثِ ايي 
پزيش دػت يبفت وِ پشٍسؽ ٍ تَليذ آًْب اهىبى اطويٌبى
ّبي ثشسػي ٍهؼيت ػلاهتي ٍ فيضيَلَطي يىي اص ساُ اػت.
ثبؿذ وِ تطت ّبي خَى آًبى هيهبّيبى، ػٌدؾ ؿبخق
ّب اػت. ثٌبثشايي تبثيش تغزيِ، ػَاهل هطيطي ٍ ػي آى
ّبي هتفبٍت غزايي ثش ػلاهت خْت همبيؼِ تبثيش سطين
ّبي خًَي سا ثشسػي تَاى ؿبخقهيثذى ٍ ػيؼتن دفبػي 
ًوَد اص ايي سٍ ثشسػي فبوتَسّبي خًَي ٍ ثيَؿيويبيي 
تشويت هٌبػجي اص ًَولئَتيذّبي آصاد ػشم پغ اص افضٍدى 
آصاد يب ّوبى دس ؿىل غيشتبػوبّي ايشاًي وِ  ثِ خيشُ
اػيذّبي ًَولئيه ثؼيبس پبيذاس ثَدُ ٍ ّون آًْب هـىل ٍ 
 ;3002 ,.la te adroB( هؼتلضم كشف اًشطي اػت
تَاًذ ؿبخق هٌبػجي خْت ) هي8991 ,evorgsoC
ٍهؼيت ػلاهت ثش  ثشسػي هيضاى اثشگزاسي ًَولئَتيذّب
 ايي گًَِ ثب اسصؽ ثبؿذ.
 
 مواد و روش
 هبّیبى تحت آسهبیص 
-ٍ هبّيبى هَسد اػتفبدُ دس ايي تطميك اص هشوض تىثيش
پشٍسؽ هبّيبى خبٍيبسي ؿْيذ هشخبًي گشگبى تْيِ 
ثب ؿشايط آصهبيـگبّي هطل  گشديذ. پغ اص ػبصگبسي
ٍ هيبًگيي گشم  24/73±2/21ٍ سػيذى ثِ ٍصى پشٍسؽ
ثِ هبّيبى ثِ طَس تلبدفي  هتشػبًتي 32/76 ±0/16طَل  
، 0/52، 0( تيوبس ثب ػطَش هتفبٍت ًَولئَتيذ خيشُ زْبس
هبّي دس  21) ثب ػِ تىشاس ثب تشاون خيشُ دسكذ 0/5ٍ 0/53
دس آصهبيـگبُ ليتش  003ثب ضدن يجشگلاع ّش تبًه فب
ٍ  داًـىذُ ؿيلات پشٍسي ؿْيذ ًبكش فولي ثشآثبديآثضي
داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي  هطيط صيؼت
 گشگبى تمؼين ؿذًذ.
 
 جیزُ آسهبیطی
(آسد هبّي  ثسِ هبّيبى دس طي دٍسُ ثب خيشُ اػتبًذاسد
، سٍغي %9%، سٍغي ػَيب 7%، طلاتيي 32%، آسد گٌذم 35
%، 1/5%، ليضيي 1/57%، هىول هؼذًي ٍ ٍيتبهيٌِ 3هبّي 
ثب تشويت ؿيويبيي اًشطي %) 0/52%، هذلبسذ 1/5هتيًَيي 
%، زشثي 74/32وبلشي ثش گشم، پشٍتئيي  5/33خبم 
صادُ ٍ (تمي % تغزيِ ؿذًذ7/49% ٍ خبوؼتش 81/72
ؿشوت ووَفَسم اٍگؼت (. هىول ٍاًبطى  )9831ّوىبساى، 
فيجش،  %3% پشٍتئيي،  84تشويت ؿيويبيي   ثب )3ػَئيغ
پغ اص افضٍدى % خبوؼتش  تْيِ گشديذ. 7زشثي ٍ  %1/5
 )1102(يَػفي ٍ ّوىبساى،  همبديش هطبػجِ ؿذُ
ًَولئَتيذ هَسدًظش ثشاي تيوبسّب ثِ اللام غزايي اله ؿذُ، 
ثِ هَاد ثب افضٍدى سٍغي هبّي ٍ دس ًْبيت همذاسي آة 
اص دػتگبُ پلت ػبص هشوض  ٍ ػپغدس آهذُ كَست خويش 
تطميمبت آثضي پشٍسي داًـىذُ ؿيلات ٍ هطيط صيؼت 
ػبػت  42ّب ثِ هذت  داًـگبُ گشگبى ػجَس دادُ ؿذ. پلت
ّفتِ  01ثِ هذت  هبّيبى ٍ دس َّاي آصاد خـه ؿذًذ
(كفش،  تطت تيوبسّبي غزايي ثب ػطَش هتفبٍت ًَولئَتيذ
ي دس دٍ غزادّ دسكذ) لشاس گشفتٌذ. 0/05ٍ 0/53، 0/52
دسكذ ٍصى  2) ثِ هيضاى 00:61ٍ  00:8ًَثت كجص ٍ ػلش (
 ثذى اًدبم ؿذ.
 
 سیستن پزٍرضی
ٍ َّادّي  )1(خذٍل  هبّيبى دس طي دٍسُ دس ؿشايط ثبثت
ًگْذاسي ؿذًذ ٍ فبوتَسّبي فيضيىَؿيويبيي آة دائن 
گيشي ؿذ. دس طَل دٍسُ تؼَين (ؿْشي) ّشّفتِ اًذاصُ
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سٍصُ ثب خيشُ ضبٍي ػطَش  07پغ اص دٍسُ پشٍسؽ 
ػي اص ػي 2ػشًگ  گيشي ثبخَىهتفبٍت ًَولئَتيذ، 
ٍ دس لَلِ ّبي هَئيٌِ ًبضيِ ػبلِ دهي كَست گشفت 
ّپبسيٌِ ٍ غيش ّپبسيٌِ لشاس گشفت. دس پبيبى ثب اػتفبدُ اص 
خويش ّوبتَوشيت تِ لَلِ ثؼتِ ؿذ. دس لَلِ ّبي 
گيشي ؿذ ٍ پغ اص غيشّپبسيٌِ ّن ثب ّويي سٍؽ خَى
ي ػشم خَى وِ ثخؾ سٍي .آًىِ ػشيؼب ػبًتشيفيَط گشديذ
هيضاى خْت ثشسػي لَلِ هَئيٌِ ثَدُ ٍ ؿفبف اػت خذا ٍ 
ن ٍ ػبيش فبوتَسّبي ثيَؿيويبيي ّبي هٌيضين ٍ ولؼييَى
 .گشاد فشيض گشديذدسخِ ػبًتي -02ثِ ػشػت دس دهبي 
 
 سٌجص فبکتَرّبی خًَی
ّبي هَئيٌِ ضبٍي خَى لَلِ ّوبتَوشيت گيشي اًذاصُ خْت 
 دليمِ 01ثِ هذت  سدٍ 0004 ثب ػبًتشيفَط ػشيؼب تَػط
  ّوبتَوشيت هيضاى ػبًتشيفَط اص پغ. ؿذًذ ػبًتشيفَط
 سٍيي لؼوت ّوبتَوشيت گيشي اًذاصُ ثشاي. ؿذ گيشي اًذاصُ
 كفطِ زشخؾ ثب ٍ ؿذ تٌظين 001 ػذد سٍي خَى ػشم
 خًَي ػلَلْبي( وشيت سٍيي لؼوت سٍي وِ ػذدي گشداى
 َاًذُخ اػت ّوبتَوشيت هيضاى هؼشف ٍ ثَد) ؿذُ فـشدُ 
ػٌدؾ هيضاى غلظت   ).1831 ػشيبى، ٍ اهيٌي ضبفظ(ؿذ 
) ٍ  8002ٍ ّوىبساى ( nahsfaroDّوَگلَثيي طجك سٍؽ 
ػبصي ول ؿوبسؽ گلجَلْبي ػفيذ ٍ لشهض خَى ثب سليك
خَى ( يه پٌدبّن) ٍ ثِ ٍػيلِ يه ّوبتَػيتَهتش  اًدبم 
ّبي ). تخويي هيضاى لَوَػيت9002 ,gnilwaRؿذ (
 llahxalBَػيت ٍ ائَصيٌَفيل) ًيض ثِ سٍؽ افتشالي (لٌف
)3791( ylesiaD &
كَست گشفت. هتَػط ضدن گلجَل  
) ٍ 5HCM( اي)، هتَػط ّوَگلَثيي رسُ4VCMلشهض (
                                                 
4
 emuloV ralucsuproC naeM 
) ًيض طجك 6CHCMاي (هتَػط غلظت ّوَگلَثيي رسُ
 ّبي صيش هطبػجِ گشديذ:فشهَل
 
      هطبػجِ هتَػط ضدن گلجَل لشهض                    -1فشهَل 
                  
   
                  ايّوَگلَثيي رسُهتَػط هطبػجِ  -2فشهَل 
      
           
 اي هطبػجِ هتَػط غلظت ّوَگلَثيي رسُ -3فشهَل 
 
 ٌجص فبکتَرّبی ثیَضیویبیی سزمس 
-پشٍتئيي ول، ولؼتشٍل، گلَوض، هٌيضين، ولؼين، تشي
ّبي تدبسي ؿشوت گليؼيشيذ ٍ آلجَهيي ثب اػتفبدُ اص ويت
 0002S -evaw thgilٍ ثِ ٍػيلِ   7پبسع آصهَى
اًدبم ؿذ. پشٍتئيي ول ٍ آلجَهيي ثِ تشتيت  SIV/VU
 ) ٍ6891( zteiTّبي روش ؿذُ تَػط طجك سٍؽ
گيشي ؿذًذ. گلَوض ) اًذاصُ7791ٍ ّوىبساى ( samuoD
ػشم ًيض اص طشيك اػپىتشٍفتَهتشي ثِ سٍؽ گلَوض اوؼيذاص 
همذاس ولؼين  ).0102 ,.la te rafiniessoH( ػٌديذُ ؿذ
 ) هطبػجِ ؿذ.0102ٍ ّوىبساى ( nuarBًيض طجك سٍؽ 
 
 آًبلیشّبی آهبری
ّب، آى گيشي فبوتَسّبي هطشش ؿذُ ٍ ثجتاص اًذاصُپغ 
 -ّب ثب اػتفبدُ اص آصهَى وَلوَگشٍف اثتذا ًشهبل ثَدى دادُ
ّب، دس كَست ًشهبل ثَدى دادُ ٍؿذ اػويشًَف ثشسػي 
ثشاي همبيؼِ ثيي تيوبسّبي آصهبيـي اص آصهَى آًبليض 
 )≤p0/50(دس ػطص اضتوبل  AVONAٍاسيبًغ يىطشفِ 
 SSPS. آًبليض ٍاسيبًغ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس ؿذاػتفبدُ 
 ؿذ.) اًدبم 81(ٍيشايؾ 
 
 نتبیج
                                                                       
5
 nibolgomeH ralucsuproC naeM 
6
 noitartnecnoC nibolgomeH ralucsuproC naeM 
7
 narI ,narheT ;.dtL .oC numzA sraP 




فبوتَسّبي خًَي ٍ ثيَؿيويبيي ػشم خَى  ًتبيح ثشسػي
ّبي ثشٍى ثب خيشُهبّيبى لشُپغ اص دُ ّفتِ تغزيِ ثسِ
 0/5ٍ  0/53، 0/52، 0/0ضبٍي ػطَش هتفبٍت ًَولئَتيذ (
) صيش 1-4ّبي ( ) ٍ ؿىل3ٍ  2دسكذ خيشُ) دس خذاٍل (
اص فبوتَسّبي خًَي ٍ  ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ثشخي
داسي ثَدًذ ثيَؿيويبيي ػشم خَى وِ داساي تفبٍت هؼٌي













 .Aهیبًگیي گلَکش سزم خَى ثچِ هبّیبى قزُ ثزٍى ( :1ضکل 













) sucisrep .Aهیبًگیي  ّتزٍفیل ثچِ هبّیبى قزُ ثزٍى ( :2ضکل












گلیسزید سزم خَى ثچِ هبّیبى قزُ ثزٍى هیبًگیي تزی :3ضکل 













 .Aیبًگیي کلستزٍل سزم خَى ثچِ هبّیبى قزُ ثزٍى (ه :4ضکل
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فبوتَسّبي خًَي ٍ ثيَؿيويبيي ػشم خَى پغ اص دُ ّفتِ 
ّبي ضبٍي ػطَش ثشٍى ثب خيشُهبّيبى لشُتغزيِ ثسِ
خيشُ).  دسكذ 0/5ٍ  0/53، 0/52، 0/0هتفبٍت ًَولئَتيذ (
 ثَدى داسهؼٌي دٌّذًُـبى غيش هـبثِ ضشٍف ٍخَد
 ).≤p0/50(ثبؿذهي هزوَس پبساهتشّبي دس اختلافبت
دس ثيي فبوتَسّبي خًَي هطبػجِ ؿذُ فبوتَسّبي     
-گليؼيشيذ، ولؼتشٍل ٍ ّتشٍفيل تفبٍت هؼٌيگلَوض، تشي
ّبي تغزيِ ؿذُ ثب ًَولئَتيذ ٍ گشٍُ داسي سا ثيي گشٍُ
هيبًگيي گلَوض ػشم خَى ). ≤p0/50ى دادًذ (ؿبّذ ًـب
ّفتِ  01) پغ اص sucisrep .Aثسِ هبّيبى لشُ ثشٍى (
-وبّؾ هؼٌي غزادّي ثب افضايؾ ػطص ًَولئَتيذ خيشُ
هيبًگيي ّتشٍفيل ) دس ضبليىِ 1داسي سا ًـبى داد (ؿىل 
خَى ثسِ هبّيبى لشُ ثشٍى ثب افضايؾ ػطص ًَولئَتيذ 
). ولؼتشٍل 2ا ًـبى داد (ؿىل داسي سافضايؾ هؼٌي خيشُ
گليؼشيذ ًيض سًٍذ هـبثْي سا ثب يىذيگش داؿتٌذ ثب ٍ تشي
ايٌطبل سًٍذ وبّـي يب افضايـي هـخلي ثب افضايؾ دٍص 
). ػبيش فبوتَسّبي 4ٍ  3ًَولئَتيذ هـبّذُ ًـذ (ؿىل 
ًـبى  3ٍ  2خًَي ٍ ثيَؿيويبيي ػشم خَى دس خذاٍل 
 اًذ. دادُ ؿذُ
 
 
 ّبی حبٍی سطَح هتفبٍت ًَکلئَتیدثب جیزُ ) sucisrep .A(ثزٍى هبّیبى قزُکتَرّبی خًَی پس اس دُ ّفتِ تغذیِ ثچِسبیز فب :2جدٍل
 % 0/05 % 0/53 % 0/52 ضبّد فبکتَر   /    تیوبر
 a 2/21 ± 73/05 a 5/35 ± 43/05 a 4/42 ± 03/00 a 2/21 ± 23/05 ّوبتَوشيت
 a 0/53 ± 11/59 a 1/67 ± 01/56 a 1/72 ± 9/07 a 0/70 ± 9/53 ّوَگلَثيي
 a 0/20 ± 1/54 a 0/10 ± 1/13 b 0/20 ± 1/31 a 0/40 ± 1/64 گلجَل لشهض
 a 07/17 ± 0543/00 a 07/17 ± 0573/00 a 353/55 ± 0533/00 a 141/24 ± 0083/00 گلجَل ػفيذ
 a 1/14 ± 4/00 a 2/28 ± 7/00 a 2/21 ± 4/05 a 2/21 ± 2/05 ائَصيٌَفيل
 a 1/14 ± 3/00 a 1/14 ± 4/00 a 1/14 ± 3/00 a 2/28 ± 3/00 هًََػيت
 a 2/21 ± 27/05 a 5/56 ± 07/69 a 4/49 ± 37/05 a 0/00 ± 87/00 لٌفَػيت
 a 01/06 ± 752/05 a 22/26 ± 442/05 a 91/90 ± 362/05 a 21/27 ± 822/08 هتَػط ضدن گلجَل لشهض 
 a 1/14 ± 28/00 a 11/78 ± 57/04 a 3/81 ± 38/57 a 0/41 ± 56/08  ايهتَػط ّوَگلَثيي رسُ
 a 0/48 ± 13/09 a 1/79 ± 03/07 a 0/53 ± 23/53 a 1/96 ± 82/08 اي َگلَثيي رسُهتَػط غلظت ّو
اًطشاف  ±ّب ثِ كَست هيبًگيي دادُ . ) ≤p 0/50( ثبؿذ هي هزوَس پبساهتشّبي دس اختلافبت يداسهؼٌي ػذم دٌّذُ ًـبى دس ّش سديف هـبثِ ضشٍف ٍخَد
 ثبؿٌذ.هؼيبس هي
 
ؿذُ ّوَگلَثيي،  گيشيدس ثيي فبوتَسّبي خًَي اًذاصُ
دس  CHCM ٍ   HCM ،VCMّوبتَوشيت، ائَصيٌَفيل، 
تيوبسّبي تغزيِ ؿذُ ثب ًَولئَتيذ همبديش ثبلاتشي سا ًؼجت 
ثِ گشٍُ تغزيِ ؿذُ ثب خيشُ فبلذ ًَولئَتيذ ًـبى دادًذ 
 ).≤p0/50داس ًجَد () ٍلي ايي تفبٍت هؼٌي2(خذٍل 
 
 
ّبی حبٍی سطَح ثب جیزُ) sucisrep .A( ثزٍىهبّیبى قزُى پس اس دُ ّفتِ تغذیِ ثچِسبیزفبکتَرّبی ثیَضیویبیی سزم خَ :3جدٍل 
 هتفبٍت ًَکلئَتید
 % 0/05 % 0/.53 % 0/52 ضبّد فبکتَر   /    تیوبر
 a 0/81 ± 3/38 a 0/74 ± 3/26 a 1/63 ± 4/53 a 1/72 ± 3/29 پشٍتئيي ول
 a 41/78 ± 032/05 a 51/28 ± 432/23 a 0/11 ± 542/08 a 36/75 ± 1522/45 آلجَهيي
 a 0/11 ± 1/69 a 0/60 ± 2/40 a 0/30 ± 2/30 a 0/21 ± 2/50 هٌيضين
 a 0/10 ± 0/72 a 0/10 ± 0/72 a 0/10 ± 0/72 a 0/10 ± 0/82 ولؼين
اًطشاف  ±ّب ثِ كَست هيبًگيي دادُ . ) ≤p 0/50( ثبؿذ هي هزوَس پبساهتشّبي دس اختلافبت يداسهؼٌي ػذم دٌّذُ ًـبى دس ّش سديف هـبثِ ضشٍف ٍخَد
 ثبؿٌذ.هؼيبس هي




دس هيبى ػبيش فبوتَسّبي ثيَؿيويبيي ػشم خَى تفبٍت 
پشٍتئيي ول،  گيشي ؿذُداسي دس همبديش اًذاصُهؼٌي
ّبي تطت تيوبس ٍ آلجَهيي، هٌيضين ٍ ولؼين ثيي گشٍُ
ّشزٌذ هيضاى  )3گشٍُ ؿبّذ هـبّذُ ًـذ (خذٍل 
آلجَهيي دس گشٍّْبي تطت تيوبس همبديش ثبلاتشي سا ًؼجت 




ّوبًٌذ  )7991 ,notsuoH( پبساهتشّبي ّوبتَلَطيه
ّبي ػلاهت يه اسگبًيؼن ، ؿبخق ٍهؼيت فيضيَلَطيه
تطت تبثيش تغزيِ  تَاًٌذآيٌذ ٍ هيهبّي ثِ ؿوبس هي
 scavoK-ykzsrobmoZ ).5002 ,.la te ramuK(ثبؿٌذ
 CBW، bH، CBR) افضايؾ دس همبديش 8991( ٍ ّوىبساى
سا دس گَػفٌذاى تغزيِ ؿذُ ثب هىول ًَولئَتيذ خيشُ دس 
) دس 7831هطوَدي ( .همبيؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ گضاسؽ دادًذ
 ّبي خًَيهطبلؼِ سٍي اثش ًَولئَتيذ خيشُ ثش ؿبخق
داسي سا دس ثيـتش هبّي آصاد دسيبي خضس تغييشات هؼٌيثسِ
) 1002ثَسلغ ٍ ّوىبساى ( ػَاهل خًَي هـبّذُ وشد.
گضاسؽ وشدًذ وِ هبّي آصاد اليبًَع اطلغ تغزيِ ؿذُ ثب 
ًَولئَتيذ خيشُ داساي هيضاى ّوبتَوشيت ثيـتشي ًؼجت 
داس ًجَد وِ ايي ثِ گشٍُ ؿبّذ ثَد ّشزٌذ ايي تفبٍت هؼٌي
ضاسؽ ثب ًتبيح ضبكل اص ايي آصهبيؾ هطبثمت داسد. طجك گ
)، افضايؾ ػطص 2991ٍ ّوىبساى ( nilknarFًظش 
الؼولي ثش پبػخ ثِ اػتشع ثبؿذ. ّوبتَوشيت هيتَاًذ ػىغ
ّوسٌيي هيتَاًذ ثيبًگش افضايؾ ظشفيت اًتمبل اوؼيظى دس 
ثب دس ًظش گشفتي ًمؾ ًَولئَتيذّب دس ساثطِ ثب خَى ثبؿذ. 
 )9ٍ فشيتيي 8تش تشًؼفشييثِ طَس خضئي(شٍتئيي ػبخت پ
تَاًٌذ خزة فشم ثش ايي اػت وِ ًَولئَتيذّب هي ،دس وجذ
ثشخلاف ٍلي  )8991 ,evorgsoC( آّي سا افضايؾ دٌّذ
 دس ايي هطبلؼِ، )1102ٍ ّوىبساى ( ifesuoYگضاسؽ 
خزة آّي سا دس هبّيبى لشُ ثشٍى  ًَولئَتيذ خيشُ ّشزٌذ
همبديش ّوَگلَثيي  ،افضايؾ ًذاد داسيثِ طَس هؼٌي





ثبلاتش اص  ثِ طَس خضئي تيوبسّبي تغزيِ ؿذُ ثب ًَولئَتيذ
تَاًذ اثش هثجت ًَولئَتيذ خيشُ سا دس وِ هي گشٍُ ؿبّذ ثَد
تفبٍت دس داسي تَاى ػذم هؼٌيهياسيتشٍپَيضيض ًـبى دّذ. 
سا ثب تَخِ ثِ  تطميك ثيي تيوبسّبي هختلف ايي خزة آّي
ي همبديش ّوَگلَثيي دس گشٍّْبي تطت تيوبس افضايؾ ًؼج
 َتبًُؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ ثِ دليل تفبٍت دس گًَِ ٍ ؿبيذ و
 ayrahduhCّفتِ) داًؼت. الجتِ  01ثَدى دٍسُ پشٍسؽ (
) ًيض ّير تغييشي سا دس هيضاى 5002ٍ ّوىبساى (
ّوَگلَثيي خَى پغ اص تيوبس ثب ًَولئَتيذ هـبّذُ ًىشدًذ 
) 2002( liG  هطبثمت داسد. آًبىّبي بفتِوِ ايي ًتبيح ثب ي
ًَولئَتيذّب سا دس تىثيش ػلَلْبي خًَي گضاسؽ وشد.  ًمؾ
ًَولئَتيذ خيشُ هيتَاًذ ثش ثلَؽ،  روش وشد ػلاٍُ ثش ايي
ٍ   ahJ فؼبليت ٍ تىثيش گلجَلْبي ػفيذ اثشگزاس ثبؿذ.
ًـبى دادًذ  altac .C) دس تطميمي سٍي 7002( ّوىبساى
يِ ؿذُ ثب هىول ًَولئَتيذ همبديش ثبلاتشي وِ هبّيبى تغز
داؿتٌذ دس ضبليىِ سا دس همبيؼِ ثب گشٍُ وٌتشل  CBWاص 
دس ثيي تيوبسّب ٍ گشٍُ ؿبّذ  CBRهمبديش هـبثْي اص
ّبي ايي تطميك هطبثمت داسد هـبّذُ ؿذ وِ ثب يبفتِ
دس كَستيىِ  داس ًجَد).هؼٌي CBW(ّشزٌذ ايي تفبٍت دس 
 CBWدس ) ّير تغييشي سا 5002(زَدّبسيب ٍ ّوىبساى 
 oebaLتطميمي هـبثِ سٍي  . ّوسٌييهـبّذُ ًىشدًذ
 ّبي لشهض سا گضاسؽ دادافضايؾ دس هيضاى گلجَل atihor
دس تطميك ضبهش ًِ تٌْب ًَولئَتيذ خيشُ ). 2002 ,liG(
هَخت افضايؾ ّتشٍفيل خَى گشديذُ ثلىِ ثب افضايؾ دٍص 
ًَولئَتيذّب ثش ػت. هلشفي ًيض ايي افضايؾ ثيـتش ؿذُ ا
گزاسًذ ّب ٍ تَليذ ايوًََگلَثيي تبثيش هيفؼبليت لٌفَػيت
دّذ ًَولئَتيذّب ثيـتشيي اثش خَد سا سٍي وِ ًـبى هي
ػيؼتن ايوٌي ثب تَليذ هيضاى هٌبػت ايوًََگلَثيي اػوبل 
) افضايؾ 3002ٍ ّوىبساى ( idranoeL وٌٌذ. ّوسٌييهي
تغزيِ ؿذُ ثب ًَولئَتيذ  آلايّب سا دس لضلتطشيه لٌفَػيت
وِ ايي  )≤p0/50( ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ گضاسؽ وشدًذ
اي اص ثْجَد ٍهؼيت ايوٌي تَاًذ ًـبًِافضايؾ لٌفَػيت هي
. ثب ايٌطبل دس ايي )1102 ,.la te ifesuoY( هبّي ثبؿذ
تطميك دسكذ لٌفَػيت خَى هبّيبى تطت تيوبس ثب 
ؿبّذ ثيـتش  ًَولئَتيذ ثؼذ اص تٌؾ ؿَسي ًؼجت ثِ گشٍُ
) وِ ايي ≤p0/50داس ًجَد (ثَد ٍلي ايي افضايؾ هؼٌي
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تَاًذ دليلي ثش ًمؾ هطشن ايوٌي افضايؾ اًذن ًيض هي
ّب پشٍتئييّبي هبّيبى ثبؿذ. ثَدى ًَولئَتيذ خيشُ دس گًَِ
 ,.la te ramuK( هْوتشيي تشويجبت ػشم خَى ّؼتٌذ
هطبلؼبت هختلف ًـبى دادُ اػت افضٍدى . )5002
ّبي دس ػلَل  ANRلئَتيذ ثِ خيشُ ػجت اثمبي همذاس ًَو
هَخَد دس وجذ  ANRوجذي ؿذُ ٍ اص آًدب وِ ثيـتش 
ثبؿذ، اضتوبلا ثب هي ANRrدسكذ) اص ًَع  58(ضذٍد 
اهبفِ ًوَدى ًَولئَتيذ خيشُ، ػٌتض پشٍتئيي ثِ طَس 
ٍ  ahJ). 6991 ,elbmirGيبثذ (داسي افضايؾ هيهؼٌي
پشٍتئيي ول  داسي سا دسيؾ هؼٌي) افضا7002( ّوىبساى
ًتبيح ضبكل اص ايي وِ دسضبلي گضاسؽ دادًذ altac .C
) 1102( ٍ ّوىبساى ifesuoY، ّوبًٌذ تطميك آصهبيؾ
داسي سا دس هيضاى پشٍتئيي تفبٍت هؼٌي سٍي فيل هبّي،
تَاًذ ًبؿي اص تفبٍت تفبٍت هي ًـبى ًذاد وِ اييول خَى 
يذ خيشُ ثبؿذ زشا وِ دس خٌغ ٍ ػطَش هتفبٍت ًَولئَت
ثشٍى ٍ فيل هبّي ّش وبتلا اص گشٍُ هبّيبى اػتخَاًي ٍ لشُ
آلجَهيي ٍ گلَثَليي  آيٌذ.هيدٍ اص تبػوبّيبى ثِ ضؼبة 
 te ramuK( ثبؿٌذّبي ػشم خَى هيتشيي پشٍتئييػوذُ
 ٍ ّوىبساى ifesuoYّبي ). هطبثك ثب يبفتِ5002 ,.la
ّفتِ تغزيِ ثب  01اص ) تغييشات آلجَهيي خَى پغ 1102(
ثشخلاف داس ًجَد. ًَولئَتيذ خيشُ دس ايي تطميك ًيض هؼٌي
) ٍ 8991ٍ ّوىبساى( anatnoFًتبيح ضبوي اص ايي تطميك، 
داسي سا ) ّير تفبٍت هؼٌي1102( ٍ ّوىبساى ifesuoY
هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب ًَولئَتيذ  گليؼيشيذدس هيضاى تشي
دػت آهذُ همبديش ثِ . دس ايي تطميكًىشدًذ گضاسؽ خيشُ
ثَد وِ  يداسگليؼيشيذ دس ػِ ػطص هؼٌياص ػٌدؾ تشي
 0/52ثيـتشيي ٍ ووتشيي ػطَش ثِ تشتيت هتؼلك ثِ تيوبس 
 داسيدس يه ػطص هؼٌي 0/5ثَد ٍ تيوبس ؿبّذ ٍ  0/53ٍ 
گلَوض پلاػوب پغ اص وَستيضٍل ). ≤p0/50لشاس گشفتٌذ (
دٍهيي تَاًذ يه ؿبخق هفيذ اػتشع ثِ ػٌَاى هي
 te reymdeW( ٍاوٌؾ اػتشع دس هبّي ثِ ؿوبس آيذ
)، ثِ ايي دليل وِ افضايؾ ػطَش وَستيضٍل 0991 ,.la
تَاًذ هَخت وبتبثَليؼن لٌذ وجذ ٍ تمَيت تدضيِ هي
وليگَطى وجذ ثِ دليل تبهيي اًشطي طي فشآيٌذ اػتشع 
ثَدى همبديش  تش). پبييي1991 ,amawI & notraBؿَد (
طت تيوبس ثب ًَولئَتيذ ًؼجت ثِ گشٍُ گلَوض هبّيبى ت
ؿبّذ سا هيتَاى ثِ اثش وبّـي ًَولئَتيذّب دس اػتشع 
) ًيض ثب 1102( ٍ ّوىبساى ifesuoYهشتجط داًؼت. 
 sllerruBتطميك هبّي ًتبيح هـبثْي ثب تطميك سٍي فيل
دس  ) سٍي ػبلوَى اطلغ ًـبى دادًذ.1002( ٍ ّوىبساى
هتؼلك ثِ تيوبس ؿبّذ ٍ  ايي تطميك ثيـتشيي همذاس گلَوض
% ٍ 0/52% ثَد. تيوبسّبي 0/05ووتشيي همذاس ثِ تيوبس 
% ًيض ثيي ايي دٍ گشٍُ لشاس داؿتٌذ. وبّؾ گلَوض دس 0/53
هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب خيشُ ضبٍي ًَولئَتيذ ثيبًگش اػتفبدُ 
ثيـتش اص ايي هبدُ دس تبهيي اًشطي ٍ سؿذ يب دسگيش ثَدى 
ع (ّبيپشگليؼويبي خفيف) دس ػيؼتن پبػخ ثبًَيِ اػتش
ثبؿذ. يىي اص هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب خيشُ فبلذ ًَولئَتيذ هي
ّبيي وِ دس ايي خلَف ٍخَد داسد ايي اػت وِ فشهيِ
هيضاى ًيبص ًَولئَتيذ خيشُ ثب ثشٍص يب افضايؾ اػتشع دس 
 ,.la te idranoeLيبثذ (هطيط پشٍسؿي افضايؾ هي
 ). 3002
ثؼيبس هطذٍدي ثشاي ػٌتض  ّب ظشفيتثؼوي اص ػلَل
ّب تْيِ ًَولئَتيذ اص هٌجغ ًَولئَتيذّب داسًذ. دس ايي ػلَل
خبسخي ثشاي اًدبم ٍظبيف طجيؼي آًْب ثؼيبس هْن اػت 
تَاى اص ايي سٍ هي )8991 ,azuB ;4002 ,.la te eeL(
ّبي ًَولئَتيذ سا خْت ثْجَد ٍهؼيت ػلاهت ٍ هىول
هذيشيت اػتشع  تمَيت ػيؼتن ايوٌي دس خْت وٌتشل ٍ
 آثضيبى ثِ ػٌَاى خضئي اص خيشُ ثِ وبس ثشد.
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Abstract: 
This study was aimed to examine the impact of different levels of dietary nucleotides (Vannagen) on serum 
biochemical and blood parameters of Persian sturgeon (Acipenser persicus). Fish (42.37± 2.12 g and 23.67± 
0.61 cm) were divided into four treatments with different levels of dietary nucleotides (0, 0.25, 0.35 and 0.5 
percent of diet). There were three replicates with a density of 12 fish per tank. After 10 weeks of feeding, 
serum biochemical and blood parameters were measured. Among the measured factors, blood glucose, 
triglycerides, cholesterol, erythrocyte and heterophil showed significant differences between the groups fed 
with nucleotides and the control group (P ≤ 0.05). By increasing the nucleotide levels, the mean heterophil 
and serum glucose showed significant increase and decrease, respectively. The highest and lowest values of 
cholesterol and triglyceride were found in groups fed with 0.25% and 0.35% nucleotides, respectively. The 
other measured factors had no significant difference (P≤0.05). Therefore, it could be said that with regard to 
the limited capacity of cells to synthesize nucleotides, external preparing of nucleotides could result in the 
production of needed nucleotides and an increase of its production speed, especially during stress. Such 
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